






































（Constable 1995; 武田 2011; 藤田 2005; 李善姫 2012; 賽漢卓娜 2011）。東日本大震災の支援活動に
おいても、「犠牲者」や「支援の対象」としてよりも、積極的に支援にかかわる結婚移住女性が注






















稲葉・樋口（2011a, 2011b, 2011c）、髙谷・大曲・樋口・鍛治（2013a, 2013b, 2013c）、髙谷・大曲・樋口・鍛治・
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東日本大震災・被災三県の外国人住民―2010年国勢調査のデータ分析―　　髙谷幸・大曲由起子・樋口直人・鍛治致・稲葉奈々子
□全国 韓国・朝鮮 女性■全国 韓国・朝鮮 男性
図1　韓国・朝鮮籍年齢別人口（全国） 図2 韓国・朝鮮籍年齢別人口（三県）
□三県 韓国・朝鮮 女性■三県 韓国・朝鮮 男性
図3　中国籍年齢別人口（全国）
□全国 中国 女性■全国 中国 男性
図4　中国籍年齢別人口（三県）
□三県 中国 女性■三県 中国 男性
図5 フィリピン籍年齢別人口（全国）
□全国 フィリピン 女性■全国 フィリピン 男性
図6　フィリピン籍年齢別人口（三県）


















日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン
N % N % オッズ比 N % オッズ比 N % オッズ比
男性
未婚






全国 16,256,190 31.1 60,220 34.8 72,220 44.4 9,170 38.9
有配偶






全国 31,509,910 60.4 91,880 53.1 80,640 49.6 13,070 55.4
死別






全国 1,594,590 3.1 4,010 2.3 610 0.4 140 0.6
離別






全国 1,953,310 3.7 11,380 6.6 2,450 1.5 570 2.4
総数
三県 2,342,990 100.0 2,140 100.0 3,350 100.0 270 100.0
全国 52,208,730 100.0 172,940 100.0 162,700 100.0 23,580 100.0
女性
未婚






全国 12,747,330 22.8 57,100 26.1 93,680 35.8 11,340 10.6
有配偶






全国 31,432,120 56.1 105,920 48.5 149,280 57.0 82,330 77.1
死別






全国 7,725,290 13.8 28,190 12.9 3,380 1.3 1,810 1.7
離別






全国 3,224,160 5.8 20,160 9.2 7,700 2.9 8,690 8.1
総数
三県 2,536,570 100.0 3,410 100.0 8,530 100.0 3,040 100.0




















日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン
N % N % オッズ比 N % オッズ比 N % オッズ比
現住所






全国 80,126,330 74.0 241,120 61.6 93,060 21.9 52,050 39.9 
国内






全国 22,266,480 20.6 91,510 23.4 86,820 20.4 36,140 27.7 
転入
（国外から）






全国 172,460 0.2 23,680 6.0 184,030 43.3 29,020 22.3 
総数
（不詳を含む）
三県 4,879,560 5,550 11,880 3,310 
全国 108,223,590 391,460 424,590 130,420 
表２　国籍×５年前の常住地（15歳以上）
注：オッズ比は当該国籍における三県の対全国比を示す。
日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン
N % N % オッズ比 N % オッズ比 N % オッズ比
小中学校






全国 16,552,040 16.5 62,270 17.5 69,940 19.6 16,480 13.1 
高　　校






全国 41,003,080 40.8 129,940 36.5 97,200 27.3 52,190 41.6 
短大・高専






全国 13,091,390 13.0 28,110 7.9 28,510 8.0 9,240 7.4 
大学・大学院






全国 17,481,220 17.4 56,970 16.0 74,270 20.8 20,490 16.3 
全　　体
三県 4,554,140 4,980 9,570 3,210 
























日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン
N % N % オッズ比 N % オッズ比 N % オッズ比
家事のほか仕事






全国 7,777,640 12.6 28,070 13.2 22,390 9.4 17,460 23.0
主に仕事






全国 48,768,570 79.1 154,700 72.6 194,140 81.7 50,180 66.1
就業者






全国 57,651,060 93.5 189,100 88.7 222,150 93.5 69,130 91.0
完全失業者






全国 3,976,360 6.5 24,110 11.3 15,450 6.5 6,820 9.0
労働力人口






全国 61,627,420 61.3 213,210 59.9 237,600 66.7 75,950 60.5
家事






全国 17,535,780 17.4 63,750 17.9 57,870 16.2 35,580 28.4
非労働力人口






全国 33,564,540 33.4 105,650 29.7 70,590 19.8 37,130 29.6
不詳






全国 5,405,000 5.4 37,080 10.4 48,210 13.5 12,380 9.9
総数
三県 4,554,140 4,980 9,570 3,210
















日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン
N % N % オッズ比 N % オッズ比 N % オッズ比
家事のほか仕事
三県 238,400 32.8 410 41.0 0.9 510 17.8 0.7 
450 33.3 0.9 
全国 6,211,070 41.1 20,720 44.5 19,350 24.8 15,300 36.4 
主に仕事
三県 452,460 62.3 450 45.0 0.9 2,140 74.8 1.6 
780 57.8 1.2 
全国 8,156,330 54.0 22,090 47.5 50,710 65.0 22,550 53.7 
就業者
三県 705,880 97.2 880 88.0 0.4 2,710 94.8 1.2 
1,260 93.3 1.2 
全国 14,731,150 97.5 43,970 94.5 72,980 93.6 38,720 92.1 
完全失業者
三県 20,640 2.8 120 12.0 2.4 150 5.2 0.8 
80 5.9 0.7 
全国 379,080 2.5 2,550 5.5 5,000 6.4 3,300 7.9 
労働力人口






全国 15,110,240 48.1 46,520 43.9 77,980 52.2 42,020 51.0 
家事






全国 11,971,180 38.1 44,570 42.1 52,790 35.4 33,670 40.9 
非労働力人口






全国 15,180,740 48.3 51,660 48.8 58,430 39.1 34,430 41.8 
不詳






全国 1,141,140 3.6 7,740 7.3 12,870 8.6 5,870 7.1 
総数
三県 1,443,630 100.0 2,240 100.0 4,840 100.0 2,570 100.0 
全国 31,432,120 100.0 105,920 100.0 149,280 100.0 82,330 100.0 
日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン
N % N % オッズ比 N % オッズ比 N % オッズ比
家事のほか仕事
三県 279,870 23.4 470 31.5 1.3 530 9.6 0.6 
520 30.4 1.0 
全国 7,217,340 27.3 26,580 26.7 21,340 14.6 17,260 29.6 
主に仕事
三県 814,600 68.2 730 49.0 0.7 4,460 80.9 1.6 
1,070 62.6 1.2 
全国 16,895,890 64.0 58,590 58.9 106,000 72.6 34,210 58.6 
就業者
三県 1,126,640 94.4 1,260 84.6 0.6 5,270 95.6 1.4 
1,620 94.7 1.8 
全国 25,096,150 95.0 90,240 90.7 137,420 94.2 53,000 90.8 
完全失業者
三県 67,330 5.6 230 15.4 1.8 230 4.2 0.7 
80 4.7 0.5 
全国 1,316,880 5.0 9,260 9.3 8,500 5.8 5,360 9.2 
労働力人口






全国 26,413,030 47.2 99,510 45.5 145,920 55.7 58,360 54.6 
家事






全国 15,952,510 28.5 61,560 28.2 56,040 21.4 35,650 33.4 
非労働力人口






全国 26,964,090 48.1 98,520 45.1 89,290 34.1 38,490 36.0 
不詳






全国 2,637,730 4.7 20,490 9.4 26,680 10.2 10,000 9.4 
総数
三県 2,536,570 100.0 3,410 100.0 8,530 100.0 3,040 100.0 
全国 56,014,850 100.0 218,520 100.0 261,890 100.0 106,840 100.0 
日本 中国
N % N % オッズ比
家事のほか仕事
三県 10,480 3.4 0 0.0 
0.0 全国 277,270 3.6 750 1.3 
主に仕事
三県 251,310 80.7 2,120 89.8 
1.7 全国 6,237,300 80.3 48,470 83.6 
就業者
三県 276,320 88.7 2,310 97.9 
1.8 全国 7,059,090 90.9 55,870 96.3 
完全失業者
三県 35,070 11.3 50 2.1 
0.6 全国 705,810 9.1 2,120 3.7 
労働力人口
三県 311,390 59.7 2,360 74.9 
1.8 
全国 7,764,900 60.9 58,000 61.9 
家事
三県 34,040 6.5 10 0.3 
0.3 
全国 766,200 6.0 950 1.0 
非労働力人口
三県 194,960 37.4 670 21.3 
0.7 
全国 4,326,340 33.9 26,320 28.1 
不詳
三県 14,950 2.9 120 3.8 
0.4 
全国 656,090 5.1 9,360 10.0 
総数
三県 521,300 100.0 3,150 100.0 















N % N % オッズ比 N % オッズ比
家事のほか仕事
三県 18,330 1.7 20 1.9 1.4 10 0.9 0.6 全国 397,100 1.7 980 1.4 1,010 1.6 
主に仕事
三県 983,270 92.4 920 89.3 1.2 630 58.9 0.2 全国 21,718,800 92.8 62,940 87.6 56,760 87.4 
就業者
三県 1,017,390 95.6 960 93.2 1.2 810 75.7 0.2 全国 22,492,190 96.1 66,060 92.0 60,170 92.6 
完全失業者
三県 47,110 4.4 70 6.8 0.8 260 24.3 4.0 全国 914,820 3.9 5,770 8.0 4,790 7.4 
労働力人口




全国 23,407,010 74.3 71,830 78.2 64,950 80.5 
家事




全国 1,173,820 3.7 1,550 1.7 2,090 2.6 
非労働力人口




全国 6,962,150 22.1 13,610 14.8 7,340 9.1 
不詳




全国 1,140,760 3.6 6,440 7.0 8,350 10.4 
総数
三県 1,441,560 100.0 1,280 100.0 1,410 100.0 
全国 31,509,910 100.0 91,880 100.0 80,640 100.0 
日本 韓国・朝鮮 中国
N % N % オッズ比 N % オッズ比
家事のほか仕事
三県 26,720 1.6 20 1.4 1.0 30 1.7 1.3 全国 575,140 1.6 1,750 1.5 1,410 1.3 
主に仕事
三県 1,423,960 87.4 1,220 87.1 1.6 1,120 62.6 0.3 全国 31,988,630 88.0 97,190 81.0 90,270 83.4 
就業者
三県 1,487,670 91.3 1,270 90.7 1.4 1,470 82.1 0.4 全国 33,660,510 92.6 104,690 87.2 100,290 92.7 
完全失業者
三県 142,020 8.7 130 9.3 0.7 330 18.4 2.9 全国 2,689,760 7.4 15,320 12.8 7,910 7.3 
労働力人口




全国 36,350,280 69.6 120,010 69.4 108,200 66.5 
家事




全国 1,611,670 3.1 2,990 1.7 2,630 1.6 
非労働力人口




全国 12,965,260 24.8 35,550 20.6 31,760 19.5 
不詳




全国 2,893,200 5.5 17,380 10.0 22,750 14.0 
総数
三県 2,342,990 100.0 2,140 100.0 3,350 100.0 
全国 52,208,730 100.0 172,940 100.0 162,700 100.0
日本 中国
N % N % オッズ比
家事のほか仕事
三県 5,380 1.1 0 0.0 
0.0 全国 106,900 1.0 300 0.8 
主に仕事
三県 365,330 77.7 470 69.1 
0.7 全国 8,525,360 79.1 29,680 77.0 
就業者
三県 389,180 82.7 620 91.2 
0.8 全国 9,275,050 86.0 35,740 92.7 
完全失業者
三県 81,150 17.3 60 8.8 
1.2 全国 1,508,980 14.0 2,830 7.3 
労働力人口
三県 470,330 68.0 680 39.8 
0.6 
全国 10,784,030 66.3 38,570 53.4 
家事
三県 10,590 1.5 0 0.0 
0.0 
全国 209,500 1.3 360 0.5 
非労働力人口
三県 196,850 28.5 890 52.0 
2.3 
全国 4,398,860 27.1 23,110 32.0 
不詳
三県 24,410 3.5 130 7.6 
0.5 
全国 1,073,300 6.6 10,540 14.6 
総数
三県 691,600 100.0 1,710 100.0 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン




















雇用者（役員を含む） 47,941,380 138,230 192,350 61,260
















日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン
N % N % オッズ比 N % オッズ比 N % オッズ比
農林漁業者






全国 1,901,420 1.8 350 0.1 750 0.2 500 0.4
農林漁業雇用者






全国 288,530 0.3 320 0.1 11,160 2.6 1,520 1.2
事務職






全国 11,111,290 10.3 25,660 6.6 16,040 3.8 2,030 1.6
販売人






全国 7,448,550 6.9 23,970 6.1 13,340 3.1 2,040 1.6
技能者






全国 11,768,760 10.9 31,540 8.1 99,580 23.5 34,220 26.2
労務作業者






全国 3,803,960 3.5 12,310 3.1 9,680 2.3 5,990 4.6
個人サービス人






全国 6,094,170 5.6 29,810 7.6 24,030 5.7 11,030 8.5
学生生徒






全国 6,406,950 5.9 26,280 6.7 52,190 12.3 3,190 2.4
家事従事者






全国 17,564,180 16.2 64,560 16.5 58,670 13.8 35,900 27.5
会社団体役員






全国 1,096,690 1.0 9,610 2.5 2,590 0.6 120 0.1
商店主






全国 529,410 0.5 4,550 1.2 1,320 0.3 610 0.5
工場主






全国 638,660 0.6 3,950 1.0 570 0.1 100 0.1
サービス・
その他の事業主






全国 725,540 0.7 6,680 1.7 1,820 0.4 160 0.1
専門職業者






全国 1,054,330 1.0 4,580 1.2 4,240 1.0 100 0.1
技術者






全国 4,473,700 4.1 9,650 2.5 15,170 3.6 1,010 0.8
教員・宗教家






全国 2,404,920 2.2 5,000 1.3 1,560 0.4 930 0.7
その他
（分類不能を含む）






全国 28,672,900 26.5 127,480 32.6 106,950 25.2 29,840 22.9
総数
三県 4,879,560 5,550 11,880 3,310
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